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  〈要旨〉
本稿ではホワイトヘッド哲学における生成と主体について扱う。彼の哲学に
とって生成は中期から後期にかけて一貫した主題である。中期では、生成を語るさいに「出来事」をなによりもまず出発点に ている。その「出来事」を捉えるものが、 ある種の主体であるわれわれの「感覚‐覚知」 しかしながら、 「出来事」やそれを規定する「対象」をも含めて を考え始めるや否や、その生成は曖昧になり始め 。中期においては 「出来事」 を 「対象」 が規定する 「進入」という概念が生成と関わりをもつか否か また曖昧である。それに対して彼の後期における生成概念を主体と相関的に考察することで、中期における仕方のようにその生成は曖昧なものではなくなり、生成 つ 明瞭に語ることができるようになる。後期哲学における主体は、中期のそれとは異なり、生成しつつある当の「出来事」に 地位を付与されるようになる。また「出来事」を「対象」が規定す 進入」は、 後期哲学にお て、 まさ 生成そのものとなる。かく て、後期哲学において生成を明瞭に語れ、なおかつ 体系的な仕方で論じることができるようになるのだ。中期哲学 問題点をあぶ し、それを解消し い
く後期哲学において、ホワイトヘッドの生成の哲学がより明瞭になることをここでは明らかにする。キーワード
ホワイトヘッド、生成、主体、出来事、対象、進入
森
　
元斎
ホワイトヘッド哲学における生成と主体
〈論文〉
2︵
0︶はじめにホワイトヘッドの中期哲学において
 、自然における「出来事」
（
event ）
の
生
成
を
捉
え
る
も
の
と
し
て「
感
覚
‐
覚
知︵
１
︶」（
sense-aw
areness ）
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
どない。しかしながら、
後期哲学において、
自然（あるいは宇宙や世界）
における
「出来事」
（「現実的存在」
（
actual entity ）
や
「現実的生起」
（
actual 
occasion ）
の
生
成
を
捉
え
る
も
の
と
し
て
の
主
体
は
原
理
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る。
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
生
成
が
中
心
的
な
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が、
そ
の
な
か
で
主
体
は
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る。
そ
こ
で
本
稿
で
は、
な
ぜ
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
後
期
に
な
っ
て
か
ら
主
体
を
原
理
と
し
て
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か、
と
い
う
問
題
を
生
成
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
で、
あ
る
一
定
の
解
答
を獲得することを目指す。
本
稿
で
は、
全
体
と
し
て
生
成
と
主
体
を
相
関
的
に
考
察
し、
ま
ず
始
め
に
中
期
哲
学
の
著
作
で
あ
る﹃
自
然
認
識
の
諸
原
理
﹄﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
で
の
自
然
に
おける「出来事」の生成と、
それを捉える「感覚‐覚知」を取り上げる。
そして
「出来事」
の生成のさいに重要となるであろう
「進入」
（
ingression ）
という概念について論じる
（１）
（２）
。次いで後期哲学の著作である
﹃過
程と実在﹄での自然（宇宙
・
世界）における「出来事」
（「現実的存在」
・
「
現
実
的
生
起
」）
の
生
成
と
主
体
を
考
察
す
る
こ
と
で、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
の
生
成
概
念
を
充
分
に
論
じ
る
た
め
に
は、
後
期
に
お
け
る
仕
方
で
な
け
れ
ば
生
成
を
明瞭に語ることはできない、という解答 導き出す
（３） （４）
。
︵
1︶﹃自然認識の諸原理﹄における出来事と生成
中
期
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
に
お
い
て、
彼
は
自
然
を
主
題
と
し
て
扱
う。
そ
の
なかでもとりわけ次のような側面を扱っている。
自
然
に
は、
い
わ
ば
互
い
に
相
容
れ
ず、
し
か
も
互
い
に
本
質
的
な
二
つ
の
側
面
が
存
在
し
て
い
る。
一
方
の
側
面
は、
創
造
的
前
進（
creative advance ）
における発展、
つまり自然の本質的生成性（
becom
ingness ）である。
他
方
の
側
面
は、
事
物
の
永
続
性（
perm
anence ）、
つ
ま
り
自
然
が
再
認
さ
れ
う
る
と
い
う
事
実
で
あ
る。
か
く
し
て、
自
然
は
常
に
新
し
く
も
古
く
も
な
い
諸
々
の
対
象（
object ）
と
関
係
し
て
い
る
新
し
さ
な
の
で
あ
る。
（
PN
K
, 
p.98 ）
こ
の
文
言
が
意
味
し
て
い
る
の
は、
自
然
の
二
つ
の
側
面、
つ
ま
り
自
然
が
新
し
さ
に
向
か
っ
て
創
造
的
に
前
進
し
生
成
す
る
こ
と、
そ
し
て、
そ
の
新
た
に
生
成
し
ている自然に関わる永続的な諸々の
「対象」
が存在していること、
である。
こ
の
二
つ
の
側
面
は
共
に、
彼
の
中
期
哲
学
だ
け
で
は
な
く、
後
期
哲
学
に
お
い
て
も一貫し 論じられている主題である。ホワイトヘッドにとって、
前者、
つ
ま
り
自
然
が
前
進
し
生
成
す
る
こ
と
は、
そ
の
都
度
捉
え
ら
れ
認
識
さ
れ
る
具
体
的
な「
出
来
事
」
が
常
に
前
進
し
生
成
す
る
側
面
で
あ
り、
後
者、
つ
ま
り
自
然
が
再
認
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は、
具
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
出
来
事
か
ら、
抽
象
的
で
科
学
的
な「
対
象
」
と
し
て
再
認
さ
れ
理
解
さ
れ
る
側
面
で
あ
る。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
具
体
的
な「
出
来
事
」
と
抽
象
的
な「
対
象
」
と
が
互
い
に
関
わ
る
と
い
う
自
然
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観を、ホワイトヘッドは本質的であると提示している。
中
期
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は、
具
体
的
な「
出
来
事
」
を
捉
え
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て、
そ
れ
を
抽
象
化
す
る
こ
と
で
永
続
性
を
再
認
す
る
方
法、
つ
ま
り
物
理
学
や
数学や概念といった諸々の
「対象」
を獲得する方法について述べている。
例
え
ば、
そ
れ
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は、
「
延
長
的
抽
象
化
の
方
法
」（
the m
ethod 
of extensive abstraction ）
と
名
づ
け
て
自
ら
の
体
系
の
な
か
で
考
察
し
て
い
る。
ま
た
多
く
の
注
釈
者
が
そ
れ
に
検
討
を
加
え
て
い
る︵
２
︶。
し
か
し
な
が
ら、
前
者
の
自
然
の
新
し
さ
に
向
か
う
創
造
的
前
進
に
つ
い
て
は、
こ
こ
で
自
然
の
本
質
的
な
二
つ
の
側
面
の
う
ち
の
一
方
の
側
面
と
明
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
彼
の
中
期
哲
学
の
な
か
で
は
あ
ま
り
語
ら
れ
て
い
な
い。
そ
こ
で
本
稿
で
は、
ま
ず
中
期
哲
学
の
なかでのこの前者の側面について見ていくことにしよう。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て、
自
然
の
認
識
の
出
発
点
は「
出
来
事
」
で
あ
り、
そ
れ
を
捉
え
る
も
の
は「
感
覚
‐
覚
知
」
で
あ
る。
ま
ず
は、
彼
の
哲
学
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
一
九
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た﹃
自
然
認
識
の
諸
原
理
﹄
か
ら
見
て
い
く
ことにする。
　　
わ
れ
わ
れ
の
知
る
自
然
は、
直
接
的
に
現
存
す
る
連
続
的
な
流
れ
で
あ
り、
そ
れは、
われわれの知覚的な覚知
（
aw
areness ）
によって多様な質をもっ
た
ば
ら
ば
ら
の
出
来
事
へ
と
部
分
的
に
分
解
さ
れ
る。
す
な
わ
ち、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
部
分
の
質
を
識
別
し
な
く
て
も、
そ
れ
が
現
に
存
在
す
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
不
定
の「
超
え
た
も
の
」（
beyond ）
が
常
に
存
在
す
る
の
で
ある。
（
PN
K
, p.69 ）
わ
れ
わ
れ
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
は、
直
に
現
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る。
そ
れ
が「
出
来
事
」
で
あ
り、
そ
の「
出
来
事
」
を
覚
知︵
３
︶によ
っ
て、
さ
ま
ざ
ま
な
「
出
来
事
」
へ
と
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う。
例
え
ば
今
私
が
目
に
し
て
い
る
の
は、
諸
々
の
白
と
黒
の
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る。
そ
こ
で、
白
い
壁
紙、
白
い
モ
ニ
タ
ー、
黒
い
キ
ー
ボ
ー
ド、
黒
い
ス
ピ
ー
カ
ー
と
い
っ
た
よ
う
に、
覚
知
の
所
産
に
よ
っ
て
分
解
さ
れ、
識
別
が
可
能
に
な
っ
て
い
く。
こ
う
し
た
諸
々
の
部
分
的
な「
出
来
事
」
は、
常
に
他
の
も
の
を
超
え
て
存
在
し
て
い
る。
と
い
う
の
も、
モ
ニ
タ
ー
も
キ
ー
ボ
ー
ド
も、
私
の
家
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ。
こ
の
家
も
三
軒
続
き
の
町
屋
と
い
う
建
物
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る。
こ
の
建
物
は
⁝⁝
と
いったように、
際限なく、
つまり不定の超えたものが存在するのである。
そ
う
し
た
越
え
た
も
の
は
わ
れ
わ
れ
が
今
モ
ニ
タ
ー
と
キ
ー
ボ
ー
ド
を
主
に
知
覚
し
て
い
る
の
で
直
接
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る。
「
識
別
的
知
覚
を
超
え
た
も
の
の
こ
う
し
た
認
識
は
外
在
性（
externality ）
に
関す 科学理論の基礎である」
（
PN
K
, p.69 ）。
外在性を理解するためには、
直に現存しているも だけ はなく
そこから派生した、
当の「出来事」
を
超
え
た
も
の
を
も
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。
そ
の
た
め
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
主
と
し
て
三
つ
の
外
在
性
の
条
件
を
定
め
て
い
る（
PN
K
, p.71
以
下
参
照
）。
そ
れ
は（
ⅰ
）
当
の「
出
来
事
」
と、
（
ⅱ
）
延
長
関
係、
そ
し
て（
ⅲ
）
絶
対
的
位
置
で
あ
る。
（
ⅰ
）
は
す
で
に
み
た
よ
う
に、
「
出
来
事
」
を
な
に
よ
り
も
ま
ず
捉
え、
そ
し
て
弁
別
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る。
（
ⅱ
）
は
先
に
少
し
言
及
し
た
含
み
／
含
ま
れ
る
延
長
関
係
で
あ
る。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る。
（
ⅲ
）
は
覚
知
す
る
も
の
が、
絶
対
的
に
静
止
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
議
論
の
都
合
上、
ま
ず
は（
ⅲ
）
の
絶
対
的
位
置
か
ら
み
て
み
よ
う。
（
ⅲ
）
の
絶
対
的
位
置
は、
覚
知
4するものが絶対的に静止していることであると述べた。
どういうことか。
流
れ
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
捉
え
ら
れ
た
自
然
は、
諸
々
の「
出
来
事
」
へ
と
覚
知
に
よ
っ
て
弁
別
さ
れ
る
と
先
の
引
用
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
述
べ
て
い
た。
そ
し
て
そ
こから永続性を抽象化し再認するのであるから、
覚知するものが当の
「出
来
事
」
と
連
合
す
る
こ
と
で、
ま
ず
は
固
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
の
よ
う
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
が
絶
対
的
位
置
な
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
絶
対
的
位
置
と
し
て「
出
来
事
」
と
覚
知
す
る
も
の
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
で、
「
出
来
事
」
を
さ
ま
ざ
ま
に
弁
別
可
能
に
し、
永
続
的
な「
対
象
」
を
抽
象
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
である。
次
い
で（
ⅱ
）
の
延
長
関
係
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
み
て
み
よ
う。
彼
は
そ
れ
に
ついて次のように述べている。
出
来
事
ｘ
は
出
来
事
ｙ
を「
超
え
て
延
長
し
て
い
る
」
か
も
し
れ
な
い。
言
い
換
え
れ
ば、
ｙ
は
ｘ
の
部
分
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い。
主
と
し
て
時
間
空
間
の
概
念
は、
完
全
で
は
な
い
に
せ
よ、
こ
の
延
長
関
係
の
経
験
的
に
決
定
さ
れ
た
特性
から生じる。
（
PN
K
, p.73 ）
あ
る「
出
来
事
」
が
他
の「
出
来
事
」
を
超
え
て
延
長
し
て
い
る
と
い
う
の
は、
先
に
述
べ
た
よ
う
に、
こ
の
家
は
モ
ニ
タ
ー
や
キ
ー
ボ
ー
ド
を
含
み、
逆
に
述
べ
れ
ば
モ
ニ
タ
ー
や
キ
ー
ボ
ー
ド
は
こ
の
家
に
含
ま
れ
て
い
る。
こ
こ
で
含
む
／
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が、
延
長
関
係
で
あ
る。
つ
ま
り
部
分
的
な「
出
来
事
」
で
あ
る
モ
ニ
タ
ー
は、
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
こ
の
家
に
超
え
て
延
長
さ
れ
て
お
り、
家
は
モ
ニ
タ
ー
を
超
え
て
延
長
し
て
い
る
の
だ。
こ
こ
ま
で
は
先
に
論
じ
て
き
た。
そ
し
て
さ
ら
に、
こ
の
よ
う
な「
出
来
事
」
の
延
長
関
係
か
ら、
時
空
の
概
念
が
生
じ
る
と
い
う。
こ
れ
も
ま
た
延
長
関
係
で
あ
る。
ど
う
い
う
こ
と
か。
「
車
の
出
来
事
は
街
路
の
全
生
活
の
部
分
で
あ
り、
車
輪
の
通
行
も
ま
た
そ
の
車
の
通
行
と
い
う
出
来
事
の
部
分
で
あ
る
」（
PN
K
, p.75 ）。
車
は
街
路
と
い
う
全
体
的
な「
出
来
事
」
の
部
分
で
あ
る、
と
い
う
空
間
的
な
こ
と
だ
け
で
な
く、
車
が
走
り、
そ
の
通
行
と
い
う（
動
く
と
い
う
）
時
間
的
な
こ
と
に
さ
え
も、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
延
長
関
係
を措定している。つまり、
「出来事」
は時空的な延長関係であるのだ。
「出
来
事
」
に
は
常
に
空
間
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
く
時
間
的
な
側
面
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る。
例
え
ば、
こ
の
モ
ニ
タ
ー
も、
私
が
何
か
を
キ
ー
ボ
ー
ド
で
タ
イ
プ
す
る
た
び
に、
空
間
的
に
文
字
が
増
え
た
り
消
え
た
り
し
て
い
く。
そ
し
て
そ
の
文
字
は
時
間
を
と
も
な
っ
て
削
除
さ
れ
た
り
増
え
た
り
し
て
い
く。
文
字
列
の
空
間
的
配
列
は
時
間
的
変
化
を
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ。
あ
る
い
は、
こ
の
モ
ニ
タ
ー
も
一
個
の
固
い
存
続
物
に
見
え
る
も
の
の、
分
子
レ
ベ
ル
で
見
て
し
ま
え
ば、
常
に
様
々
な
分
子
が
行
き
来
し
て
い
る。
時
間
的
経
過
を
と
も
な
っ
て
分
子
が
行
き
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
存
続
的
に
み
え
る
こ
の
モ
ニ
タ
ー
も
空
間
的
体
積
の
増
減
が
あ
り、
こ
れ
も
ま
た
時
空
的
な「
出
来
事
」
で
あ
る。
こ
う
し
た
推
論
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は延長関係と述べている。
この延長関係 基づいて、
「時間や空間といったさまざまな要素が「延
長的抽象化の方法」
を繰り返し適応することによって形成され
る」
（
PN
K
, 
p.76 ）。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に、
具
体
的
な「
出
来
事
」
か
ら
こ
の
延
長
関
係
を
導出し、
さらにそこから、
部分的な「出来事」を規定している持続によっ
て
時
間
が、
そ
し
て
抽
象
的
集
合
に
よ
っ
て
空
間
が、
抽
象
化
さ
れ
導
出
さ
れ
て
い
く︵
４
︶。具
体
的
な
自
然
で
あ
る「
出
来
事
」
か
ら、
抽
象
的
な
時
間
や
空
間
や
概
念
を
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導出することで、
われわれの具体的な自然には、
抽象的な諸々の「対象」
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う。
し
か
し
な
が
ら、
時
間
や
空
間
や
概
念
は、
具
体
物
か
ら
派
生
的
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
抽
象
的
対
象
で
あ
り、
具
体
的
な
自
然
そ
の
も
の
で
は
な
い。
抽
象
的
対
象
を
導
出
す
る
だ
け
で
は、
具
体
的
な
自
然
が
創
造
的
に
前
進
し
て
い
る、
つ
ま
り
生
成
し
て
い
る
側
面
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い。
も
ち
ろ
ん、
抽
象
化
さ
れ
た
諸
々
の「
対
象
」
を
再
認
す
る
こ
と
で
新
し
い（
と
さ
れ
る
）「
出
来
事
」
は、
以
前
の「
出
来
事
」（
と
そ
の
「
対
象
」）
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
で、
新
し
い「
出
来
事
」
で
あ
る、
と
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば、
新
た
な「
出
来
事
」
が
事
後
構
成
的
に
生
成
し
た
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
だ
ろ
う。
し
か
し
な
が
ら、
こ
う
し
た
見
解
では「出来事」の事後構成 に生成したことは語れても、
当の「出来事」
の
生
成
そ
の
も
の、
つ
ま
り「
出
来
事
」
の
生
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
語
る
こ
と
が
できないように思われる。
こ
こ
で、
「
出
来
事
」
か
ら「
対
象
」
へ
の
図
式
で
は
な
く、
「
出
来
事
」
そ
の
も
の
の
生
成
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
し
て
み
よ
う。
こ
こ
か
ら
一
九
二
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
へ
と
移
る。
な
ぜ
な
ら、
﹃
自
然
認
識
の
諸
原
理
﹄
は、
主
に
先
に
述
べ
た
延
長
的
抽
象
化
の
方
法
や、
時
空
の
物
理
学
的
な
定
式
化
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
書
物
で
あ
り、
生
成
に
つ
い
て
は、
冒
頭
に
引
用
し
た
文
言
で
し
か
語っ いないからだ。︵
2︶﹃自然という概念﹄における﹁進入﹂と﹁感覚︲覚知﹂
と
は
い
え、
﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
ま
た、
「
出
来
事」の生成について、
決定的な文言を残しているわけではない。ここで、
そ
も
そ
も
な
ぜ、
具
体
的
な「
出
来
事
」
か
ら
抽
象
的
な「
対
象
」
が
導
出
で
き
る
の
か
を
考
え
て
み
る。
そ
う
す
る
と、
「
対
象
」
が
そ
も
そ
も「
出
来
事
」
に
内
在
し
て
い
る
が
ゆ
え
に、
そ
れ
を
導
出
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う。
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
が﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
か
ら
で
あ
り、
そ
の
な
か
で
初
め
て「
出
来
事
」
か
ら「
対
象
」
へ
の
抽
象
化の側面だけではなく、
抽象から具体への側面について考察されている。
﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
に
な
る
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て、
抽
象
的
な
時
間
や
空
間
や
概
念
な
ど
の「
対
象
」
は
そ
も
そ
も「
あ
る
出
来
事
の
性
格
の
構
成
要
素
で
あ
る。
実
際、
出
来
事
の
性
格
と
は、
そ
れ
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
対
象
に
ほ
か
ならず、また対象を出来事のなかへ進入させる仕方なのだ」
（
C
N
, p.143-
144 ）。﹃自然認識の諸原理﹄とは異なり﹃自然という概念﹄では、
「進入」
という考えが導入されている。「
対
象
」
は「
出
来
事
」
に
内
在
し
て
お
り、
延
長
関
係
の
含
み
／
含
ま
れ
の
関
係
と
は
異
な
る。
そ
し
て
そ
の「
対
象
」
が「
出
来
事
」
を
性
格
づ
け
て
い
る
と
い
う。
ど
う
い
う
こ
と
か。
「
出
来
事
」
は
直
接
的
に
捉
え
ら
れ
生
成
し
て
い
る
何
も
のかであるが、
それを規定している本質的な性格は、
「対象」の「永続性」
（
C
N
, p.144 ）
で
あ
る。
例
え
ば、
私
が
今
具
体
的
に
捉
え
認
識
し
て
い
る「
出
来
事
」
と
し
て
の
モ
ニ
タ
ー
に
内
在
し
て
い
る
抽
象
的
な「
モ
ニ
タ
ー」
と
い
う「
対
象
」
は、
あ
な
た
の「
出
来
事
」
と
し
て
の
モ
ニ
タ
ー
に
内
在
し
て
い
る
抽
象
的
な
「モニター」であっても良い。つまり、
抽象的な「モニター」という「対
象」そのものは、
Ａさんのモニ ーであれＢさんのモニターであれ、
「モ
ニ
タ
ー」
で
あ
る。
そ
れ
は
永
続
的
な「
対
象
」
で
あ
る
の
だ。
そ
れ
に
対
し、
先
6に
も
述
べ
た
よ
う
に、
具
体
的
な
私
の「
出
来
事
」
と
し
て
の
モ
ニ
タ
ー
は、
分
子
レ
ベ
ル
な
り
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
で
時
空
的
に
移
行
し
て
い
る。
つ
ま
り、
「
出
来
事
」
モニター は具体的移行として生成し前進していく側面と、
抽象的な
「対
象」
としての永続的な側面があるだろう。
「モニター」
という対象は、
「「再
現する
自然の要素なのだ」
（
C
N
, p.144 ）。つまり、
「モニター」
という
「対
象」は、
どんな所有者でもいつでもどこでもそれはモニターなのである。
こ
う
し
た「
対
象
」
が「
出
来
事
」
に
内
在
し
て
い
る
仕
方
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
「
進
入
」
と
呼
ん
で
い
る。
つ
ま
り、
具
体
的
な「
出
来
事
」
か
ら
抽
象
的
な「
対
象
」
へ
の
方
法
が
延
長
的
抽
象
化
で
あ
る
な
ら
ば、
そ
の
逆
で
あ
る
抽
象
的
な「
対
象
」
が
具
体
的
な「
出
来
事
」
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
を「
進
入
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
考
え
は﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
に
な
っ
て
初
め
て
導
入
さ
れ
て
いる。それでは、
「進入」についてみてみよう。
対
象
の
出
来
事
へ
の
進
入
は
、
出
来
事
の
性
格
が、
自
ら
を
そ
の
対
象
の
存
在
に
よ
っ
て
形
成
す
る、
と
い
う
仕
方
で
あ
る。
つ
ま
り、
出
来
事
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は、
対
象
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
そ
し
て
⁝⁝
こ
の
両
者
間
の
関
係
を「
対
象
の
出
来
事
の
な
か
へ
の
進
入
」
と
呼
ぶ（
C
N
, 
p.144 ）。
「
対
象
」
が「
出
来
事
」
に「
進
入
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
出
来
事
」
は
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う。
例
え
る
な
ら
ば、
「
出
来
事
」
は、
何
も
そ
れ
を
規
定
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば、
カ
ン
ト
の
物
自
体
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い。
「
出
来
事
」
は
「対象」
が
「進入」
することよって
「出来事」
になる。つまりここで
「出
来
事
」
が
生
成
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い。
何
も
の
か
で
し
か
な
い「
出
来
事
」
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の「
対
象
」
が
な
け
れ
ば、
「
出
来
事
」
は「
出
来
事
」
として可能にならない。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば、
「
出
来
事
」
の
延
長
関
係
で
す
ら、
わ
れ
わ
れ
の
推
論
の
所
産
で
あ
る
の
だ
か
ら、
「
出
来
事
」
を
捉
え
た
刹
那
に
は、
わ
れ
わ
れ
は、
た
だ
の
連
続
的
な
世
界
し
か
認
識
し
て
い
な
い
だ
ろ
う。
そ
し
て
こ
う
し
た
そ
れ
だ
け
で
は
何
も
の
で
も
な
い「
出
来
事
」
に「
対
象
」
が「
進
入
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
「
出
来
事
」
の
性
格
が
形
成
さ
れ
る。
「
対
象
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は、
出
来
事
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
等
し
く
正
し
い。
自
然
と
い
う
の
は、
出
来
事
の
な
か
へ
の
対
象
の
進
入
が
な
け
れ
ば、
い
か
な
る
出
来
事
も
ま
た
い
か
な
る
対
象も存在しない」
（
C
N
, p.144 ）。このように、
前進し生成する流動的な
「出
来
事
」
を
永
遠
的
な「
対
象
」
が
規
定
す
る
か
ら
こ
そ、
「
出
来
事
」
が
何
で
あ
る
の
か
が
理
解
さ
れ
そ
れ
が
明
瞭
に
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
後
期
で
は
明
確
に
述
べているのであるが、このことがまさに生成なのではないだろうか。
と
こ
ろ
で、
こ
う
し
た「
出
来
事
」
で
あ
れ、
「
対
象
」
で
あ
れ、
そ
れ
を
認
識
可
能
に
し
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
る
だ
ろ
う
か。
冒
頭
に「
出
来
事
」
を
捉
え
る
も
のは
「感覚‐覚知」
であると述べた。
﹃自然認識の諸原理﹄
では、
「出来事」
を
捉
え
る
も
の
は、
先
の
引
用
で
登
場
し
た
知
覚
的
な
覚
知
や、
単
に
覚
知、
あ
る
い
は
観
測
者
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
て
い
た。
﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
に
な
る
と、
「
出
来
事
」
を
捉
え
る
も
の
は、
「
感
覚
‐
覚
知
」
と
呼
ば
れ、
言
葉
は
少
な
い
も
の
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
そ
れ
を
語
る。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
そ
の「
感
覚
‐
覚
知」について次のように述べている。
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か
く
し
て、
感
覚
‐
覚
知
に
と
っ
て
の
窮
極
的
事
実
と
は
一
つ
の
出
来
事
で
あ
る。
こ
の
全
体
的
な
出
来
事
を
わ
れ
わ
れ
は
部
分
的
な
出
来
事
へ
と
弁
別
し
て
い
く。
わ
れ
わ
れ
は、
自
分
た
ち
の
身
体
的
生
で
あ
る
出
来
事、
こ
の
部
屋
の
内
部
で
の
自
然
の
流
れ
で
あ
る
出
来
事、
さ
ら
に
は
ぼ
ん
や
り
と
知
覚
さ
れ
た
一
連
の
他
の
部
分
的
な
一
連
の
出
来
事
を
覚
知
し
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
が
ま
さ
に、
事
実
を
そ
の
部
分
へ
と
感
覚
‐
覚
知
に
お
い
て
弁
別
す
る
こ
と
なのだ。
（
C
N
, p.14 ）
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て
何
よ
り
も
ま
ず
前
進
し
生
成
す
る「
出
来
事
」
が
あ
る
こ
と
で「
感
覚
‐
覚
知
」
が
そ
れ
を
捉
え
る。
「
何
の
変
化
も
な
い
自
然
は
捉
え
ることも見ることもできない」
（
C
N
, p.14-15 ）。「感覚‐覚知」は、
「出来
事
」
を
そ
の
部
分
へ
と
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
延
長
関
係
や
延
長
的
抽
象
化
と
い
っ
た
推
論
が
可
能
に
な
る。
こ
の
よ
う
に
認
識
す
る
も
の
を
彼
は「
感
覚
‐
覚
知
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ。
こ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
は﹃
自
然
の
概
念
﹄
に
な
っ
て
明
白
に
導
入
さ
れ
て
い
る。
そ
し
て
こ
の「
感
覚
‐
覚
知
」
は、
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り、
こ
れ
が「
出
来
事
」
を
捉
え
る。
「感覚‐覚知」
があるからこそ、
延長的抽象化を可能にし、
それによっ
て
「出来事」
に
「進入」
していた
「対象」
が理解される。しかしながら、
生
成
す
る「
出
来
事
」
を
捉
え
そ
れ
を
弁
別
し
始
め
る
や
否
や、
絶
対
的
位
置
が
固
定され、
そこから諸々の永続的 「対象」が導出される。それゆえ、
「出
来
事
」
の
流
動
的
な
生
成
は、
固
定
さ
れ
て
し
ま
い、
当
の
生
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
で
は
な
く、
生
成
し
た
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る。
つ
ま
り、
「
感
覚
‐
覚
知
」
が
当
の「
出
来
事
」
と
そ
の「
対
象
」
を
再
認
す
る
の
は
事
後
構
成
的
な
こ
と
な
の
である。
前
進
し
つ
つ
あ
る、
つ
ま
り
生
成
し
つ
つ
あ
る「
出
来
事
」
そ
の
も
の
は
い
か
に
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か。
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て、
生
成
は
自
然
に
と
っ
て
本
質
的
な
一
つ
の
側
面
で
あ
り、
そ
れ
を
記
述
することがホワイトヘッドにとって課題であったのではないだろうか。
確かに、
「感覚‐覚知」によって「出来事」を捉えることで、
「出来事」
の
生
成
し
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う。
な
ぜ
な
ら、
新
た
に
捉
え
ら
れ
た「
出
来
事
」
に
内
在
し
て
い
る「
対
象
」
を
事
後
構
成
的
に
延
長
的
抽
象
化
に
よ
っ
て
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
ら
だ。
し
か
し
な
が
ら、
「
対
象
」
が「
出
来
事
」
か
ら
導
出
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は、
そ
も
そ
も「
対
象
」
が「
出
来
事
」
に
内
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し、
そ
も
そ
も
そ
の
対
象
が
出
来
事
に
進
入
し
て
い
る
こ
と
が
生
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
「
感
覚
‐
覚
知
」
が
捉
え
た「
出
来
事
」
は、
そ
も
そ
も
弁
別
さ
れ
な
が
ら
も
生
成
し
つ
つ
あ
る
だ
ろ
う。
し
か
し
な
が
ら、
そ
こ
か
ら
永
続
性
へ
と
抽
象
化
す
る
と
い
う
こ
と
は、
「
出
来
事
」
の
流
れ
を
と
ど
め
て
し
ま
い、
結
局
は、
今
現
に
生
成
し
つ
つ
あ
る「
出
来
事
」
の
認識を放棄してしまうことにならないだろうか。
整
理
し
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う。
「
出
来
事
」
は「
感
覚
‐
覚
知
」
に
よ
っ
て
捉
えられる。そ
「出来事」
には抽象的な
「対象」
が内在している。その
「対
象
」
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り、
「
出
来
事
」
を
形
成
す
る
性
格
で
あ
っ
た。
「
出
来
事
」
は「
対
象
」
に「
進
入
」
さ
れ
る
こ
と
で
生
成
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が、
そ
う
し
た
有
様
を「
感
覚
‐
覚
知
」
は
事
後
構
成
的
に
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る。
ま
た
こ
う
し
た
わ
れ
わ
れ
の「
感
覚
‐
覚
知
」
は、
生
成し動いている自然に対して、
静止しているのである。
しかしながら、
「出
8来事」
とともに、
覚知するわれわれも身体的な
「出来事」
であるのだから、
覚知するわれわれも生成しつつあるのではないだろうか。
しかしながら、
中
期
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は、
こ
う
し
た
問
い
に
は
答
え
て
く
れ
て
な
い。
覚
知
す
るものは絶対的位置を有しているのである。
生
成
が
本
質
的
な
自
然
の
側
面
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず、
身
体
的「
出
来
事
」
を
考
え
る
や
否
や、
そ
れ
を
覚
知
す
る
も
の
と
そ
れ
に
付
随
し
て
い
る
身
体
は、
一
方
は
絶
対
的
に
固
定
さ
れ、
一
方
は
前
進
し
生
成
す
る。
つ
ま
り
認
識
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
で、
い
わ
ば
静
止
／
運
動
の
図
式
が
で
き
る
と
い
え
よ
う。
物
理
学
的
な
観
測
基
準
系
を
考
え
れ
ば
当
然
か
も
し
れ
な
い
が、
そ
れ
で
は
認
識
す
る
も
の
の
生成はどのようにして捉えられるのであろうか。
中
期
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
も
ち
ろ
ん、
主
題
と
し
て「
わ
れ
わ
れ
は
注
意
を
自
然
そ
の
も
の
に
限
り、
感
覚
‐
覚
知
に
開
示
さ
れ
た
存
在
を
超
え
て
先
へ
進
ま
な
い
こ
と
に
す
る
」（
C
N
, p.28 ）
と
述
べ
て
い
る。
ま
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
こ
の
よ
うにも述べている。
わ
れ
わ
れ
は
認
識
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
の
総
合
を
形
而
上
学
に
ま
か
せ
よ
う。
し
か
し、
も
し
本
書
[ ﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
] の
発
展
の
方
向
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば、
こ
の
点
に
つ
い
て、
よ
り
一
層
掘
り
下
げ
た
説
明と弁護が必要になる。
（
C
N
, p.28 ）
中
期
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
は、
自
然
と
い
う
外
的
所
与
の
み
を
研
究
の
的
と
し
て
い
た
の
で、
お
そ
ら
く
主
体
の
生
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ、
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る。
な
ぜ
な
ら、
ど
こ
か
で
固
定
し
た
位
置
を
担
保
し
な
け
れ
ば、
科
学
で
扱
わ
れ
る
よ
う
な
確
実
性
を
見
出
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
からだ。
当のホワイトヘッドは自らのこの時期の哲学を
「自然哲学」
（
C
N
, 
p.30 ）
と
呼
ん
で
い
る。
自
然
哲
学
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て、
ニ
ュ
ー
ト
ン
以
来、
物
理
学
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
に
つ
い
て
の
哲
学
で
あ
っ
た。
事
実
彼
は﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
の
二
年
後
に、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
は
異
な
る
重
力
理
論
を
定
式
化
す
る。
し
か
し
な
が
ら、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
こ
の
時
期
の
哲
学
的
態
度
で
は、
生
成
に
つ
い
て
明
瞭
に
語
る
こ
と
は
な
く、
な
お
か
つ
生
成
を
捉
え
て
い
る
主
体
の
生
成
に
つ
い
て
も
述
べ
る
こ
と
が
な
い。
彼
の
自
然
観
の
本
質
的
な
側
面
で
あ
る
生
成
を充分な仕方で語ることはないのである。
こ
の
哲
学
的
態
度
の
お
よ
そ
十
年
を
経
た
後
に、
彼
は
形
而
上
学
を
展
開
す
る。
そ
れ
が
後
期
の
主
体
を
原
理
的
に
認
め
る
哲
学
的
態
度
で
あ
る。
ま
た
彼
は
中
期
の
﹃
自
然
認
識
の
諸
原
理
﹄
の
第
二
版
が
一
九
二
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
さ
い
に、
「
私
は
近
い
将
来、
⁝⁝
[ 中
期
の
] 見
地
を
完
全
な
形
而
上
学
的
研
究
に
包
括
す
る
こ
と
を望んでいる」
（
PN
K
, preface to second edition ）
と述べている。次節では、
生
成
を
充
分
な
仕
方
で
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に、
ま
た
主
体
の
生
成
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に、
彼
の
哲
学
の
大
成
と
も
い
え
る
後
期
形
而上学をみてみよう。そして、
このことをみることで、
なぜホワイトヘッ
ド
が
主
体
を
明
確
に
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か、
つ
ま
り
生
成
を
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
条
件
と
し
て
な
ぜ
主
体
が
語
ら
れ
る
の
か、
が
よ
り
明
瞭
に
理
解
さ
れ
る
ようになるだろう。
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3︶﹃過程と実在﹄における生成と主体
後
期
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
も
中
期
の
そ
れ
と
同
様
に、
生
成
が
主
題
で
あ
る。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は﹃
過
程
と
実
在
﹄
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で、
次
の
よ
う
に
述
べている。
現
実
世
界
は
過
程
で
あ
り、
こ
の
過
程
は
現
実
的
諸
存
在
の
生
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と。
こ
の
よ
う
な
現
実
的
諸
存
在
は
被
造
物
で
あ
り、
「
現
実
的
生
起
」
とも呼ばれる。
（
PR
, p.22 ）
中
期
と
同
様
に、
こ
の
世
界
は
諸
々
の
現
実
的
な
存
在
は
生
成
で
あ
る
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
記
述
さ
れ
て
い
る。
こ
こ
で、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、
「
現
実
的
存
在
」（
と「
現
実
的
生
起
」）
と
い
う
術
語
で
あ
る。
こ
れ
は
通
常
の
物
質
的
な
意
味
で
の
存
在
の
み
を
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
別
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に、
「
現
実
的
存
在
︱︱
現
実
的
生
起
と
も
呼
ば
れ
る
︱︱
は、
世
界
が
そ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
究
極
的
な
実
在
的
事
柄である」
（
PR
, p.18 ）。つまり、
私の
「出来
事」
であれ、
いまどこかで起こっ
ている他の「出来事」であれ、
モニターであれ、
精神であれ物質であれ、
何
で
あ
れ「
現
実
的
存
在
」
な
の
で
あ
る。
例
え
ば、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
例
と
し
て
挙
げ
た「
現
実
的
存
在
」（
現
実
的
生
起、
出
来
事
）
を
ワ
ラ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に列挙している。
神、
瑣
末
な
一
吹
き
の
存
在、
一
羽
の
鳥、
一
匹
の
野
獣、
一
本
の
木、
一
本
の
草、
一
枚
の
葉、
一
羽
の
烏、
一
頭
の
羊、
一
粒
の
砂、
母
親
に
つ
い
て
の
子どもの観念、
太陽、
ソクラテス、
⁝⁝人間的経験、
下級の有機体、
いわゆる「空虚な空間」における生起、
存続する生きていない生起、
原
子
的
有
機
体、
動
物
の
生
起、
植
物
の
生
起、
細
胞
の
生
起、
大
規
模
な
無
機的自然の生起、分子以下の出来事。
（
W
allack, 1980, p.28-29 ）
なんであれ、
「現実的存在」
であることが理解されるだろう。とにかく、
無
機
物
で
あ
れ、
有
機
物
で
あ
れ、
そ
れ
以
外
で
あ
れ、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て
す
べ
て
が「
現
実
的
存
在
」
で
あ
る
の
だ。
ま
た
こ
の
「
現
実
的
存
在
」
は「
出
来事」とほぼ同義である
︵
５
︶。
ホワイトヘッドは
「「生成」
は新しさへの創造的前進である」
（
PR
, p.28 ）
と
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
述
べ
て
い
る。
「
現
実
的
存
在
」
は
そ
の
都
度
の
新
た
な
世
界
の
構
成
要
素
で
あ
る。
中
期
で
も
本
質
的
側
面
の
一
つ
と
し
て
新
し
さ
や
生
成
が
記
述
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が、
後
期
に
お
い
て
も
生
成
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
記
述
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に、
彼
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る。
ま
た、
「
対
象
」
と
同
様
の
術
語
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
い
る。
そ
れ
を
後
期
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は「
永
遠
的
対
象
」（
eternal object ）
と
名
づ
け
て
い
る。
さ
ら
に、
中
期
で「
進
入
」
が
語
ら
れ
て
い
た
の
と
同
様
に、
次
の
よ
う
に
述
べている。
あ
る
永
遠
的
対
象
は、
現
実
的
存
在
の
生
成
へ
と「
進
入
」
す
る
た
め
の
そ
の
潜
在
性（
potentiality ）
に
よ
っ
て
の
み、
記
述
さ
れ
る
と
い
う
こ
と。
⁝⁝
そ
れ
は
純
粋
に
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る。
「
進
入
」
と
い
う
用
語
は
あ
る
永
遠
10
的
対
象
の
潜
在
性
が、
特
殊
な
現
実
的
存
在
の
規
定
性
に
寄
与
し
な
が
ら、
そ
こに現実化される特殊な仕方に、関連している（
PR
, p.23 ）
「
出
来
事
」・「
対
象
」
が「
現
実
的
存
在（
生
起
）」・「
永
遠
的
対
象
」
と
し
て
術
語
が
取
っ
て
代
わ
っ
た
も
の
の、
こ
こ
で
論
じ
る
限
り
で
の
そ
れ
ら
の
術
語
の
変
化
に対する注釈は必要ない
︵
６
︶。しかしながら、
「永遠的対象」
が
「現実的存在」
に「
進
入
」
す
る
こ
と
が、
は
っ
き
り
と
生
成
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る。
中
期
で
は
生
成
は
一
体
い
つ
起
こ
っ
て
い
る
の
か
は
明
白
で
は
な
か
っ
た。
そ
れ
に
対
し
て、後期では「進入」こそが生成であるとされている。
と
こ
ろ
で、
後
期
形
而
上
学
に
お
い
て、
主
体
は
原
理
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
前
述
し
た。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か。
後
期
の
主
体
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば、
主
体
主
義
的
原
理
は
次
の
三
つ
の
前
提
か
ら
な
る
と
い
う（
PR
, p.157-158 ）。（
ⅰ
）「
実
体
‐
属
性
」
概
念
を、
究
極
的
な
存
在
論
的
原
理
を
言
い
表
す
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と。
（
ⅱ
）
常
に
主
語
で
あ
っ
て
決
し
て
述
語
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
第
一
実
体
の
定
義
を
受
け
入
れ
る
こ
と。
（
ⅲ
）
経
験
主
体
は
第
一
実
体
だ
と
す
る
仮
説。
（
ⅰ
）
の
実
体
‐
属
性
概
念
は、
常
に
性
質
が
実
体
に
内
属
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
（
ⅱ
）
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
実
体
は、
二
つ
の
排
他
的
ク
ラ
ス
を
分
け
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
つ
ま
り、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
述
べ
る
な
ら
普
遍
と
特
殊
で
あ
る
の
だ
が、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
普
遍
と
特
殊
と
い
う
区
別
を
採
用
せ
ず、
「
永
遠
的
対
象
」
と「
現
実
的
存
在
」
と
を
そ
こ
に
当
て
は
め
て
い
る。
そ
し
て、
（
ⅲ
）
か
ら
主
体
は「
現
実
的
存
在
」
で
あ
る
というこ が理解される。ここで、
中期哲学との違いが現れてきている。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は、
中
期
で
は
主
体
的
な
も
の
を「
感
覚
‐
覚
知
」
あ
る
い
は
覚
知
す
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
の
に
対
し、
後
期
で
は
主
体
を
原
理
と
し
て
は
っ
き
り
と
認
め
て
い
る。
ま
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は、
中
期
で
は
主
体
的
な
も
の
は絶対的に固定されていたと考えていたのに対して、
後期では主体が
「現
実
的
存
在
」
で
あ
る
の
だ
か
ら、
そ
れ
自
身
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
記
述
し
て
い
ることになる。
も
ち
ろ
ん、
主
体
で
あ
る「
現
実
的
存
在
」
に
も「
永
遠
的
対
象
」
は
潜
在
性
と
して
「進入」
する。そして、
「出来事」
から
「現実的存在」
に取って代わり、
そ
の「
現
実
的
存
在
」
そ
の
も
の
が、
主
体
で
あ
る
と
い
う。
そ
う
し
た
い
わ
ば
主
体
的
出
来
事
が
現
実
的
な
存
在
で
あ
り
生
起
で
あ
る
の
だ。
「
私
」
と
い
う
視
点
が、
「
出
来
事
」
に
織
り
込
ま
れ、
な
お
か
つ「
（
永
遠
的
）
対
象
」
が「
進
入
」
し
て
い
る、
と
い
う
立
場
に
変
貌
し
て
い
る。
中
期
で
は「
対
象
」
が「
出
来
事
」
へ「
進
入
」
し、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た（
で
あ
ろ
う
）「
出
来
事
」
か
ら「
対
象
」
を
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
新
た
な「
出
来
事
」
が
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
わ
れ
わ
れ
は
検
討
し
て
き
た。
し
か
し
な
が
ら、
後
期
で
は「
永
遠
的
対
象
」
が「
進
入
」
す
る
こ
と
で「
現
実
的
存
在
」
が
生
成
し
つ
つ
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と、
そ
れ
に
加
え
主
体
的
出
来
事
で
あ
る「
現
実
的
存
在
」
は
一
つ
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
の
だ。
そ
の「
現
実
的
存
在
」
が
世
界
の
生
成
し
つ
つ
あ
る
構
成
要
素
で
あるならば、
「私」
が世界の生成の一翼を担っているとでもいえるだろう。
中
期
哲
学
で
は、
「
出
来
事
」
が
生
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
や、
「
感
覚
‐
覚
知
」
や
覚
知するものの生成について明確には語られていなかった。
それに対して、
主
体
を
原
理
と
し
て
認
め
る
後
期
哲
学
で
は、
主
体
と
し
て
の「
出
来
事
」
が
丸
ご
と
生
成
し
つ
つ
あ
る、
と
い
う
こ
と
に
な
る。
そ
し
て
そ
の
性
格
は
当
の「
現
実
的
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存
在
」
を
規
定
し
て
い
る「
永
遠
的
対
象
」
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
で、
生
成
そ
の
も
の
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る。
い
わ
ば、
「
出
来
事
／
対
象
／
感
覚
‐
覚
知
」
の
ト
リ
ア
ー
デ
か
ら、
「
現
実
的
存
在
／
永
遠
的
対
象
」
と
い
う
構図に変貌しているのである。
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
立
場
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
自
ら「
有
機
体
の
哲
学
」
と
名
づけながら、次のように述べている。
有
機
体
の
哲
学
は
カ
ン
ト
哲
学
の
逆
転
で
あ
る。
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
は、
主
観
的
所
与
が
客
観
的
世
界
の
現
象
へ
と
移
行
す
る
過
程
を
記
述
す
る。
有
機
体
の
哲
学
が
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は、
い
か
に
し
て
対
象
的
所
与
が
主
体
的
充
足（
subjective satisfaction ）
へ
と
移
行
し、
そ
し
て
い
か
に
し
て
対
象
的
所
与
に
お
け
る
秩
序
が
主
体
的
充
足
に
お
け
る
内
包（
intensity ）
を
与
え
る
の
か、
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は、
世
界
は
主
観
か
ら
出
発す 、
有機体の哲学にとっては、
主体というより
も、
「自己超越体」
（
superject ）が、世界から発生する。
（
PR
, p.88 ）
中
期
で
も
後
期
で
も
一
貫
し
て
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
は
生
成
を
主
題
と
し
て
い
る。
と
り
わ
け
後
期
で
そ
の
生
成
は、
抽
象
的
で
潜
在
的
な「
対
象
」
が「
現
実
的
存
在
」
に「
進
入
」
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る。
「
現
実
的
存
在（
生
起
）」
に
は
主
体
が
織
り
込
ま
れ
て
お
り、
い
わ
ば
そ
の
主
体
的
出
来
事
へ
と
い
か
に
し
て
潜
在
的
対
象
か
ら
生
成
す
る
か
が
彼
の
立
場
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る。
つ
ま
り
現
実
化
あ
る
い
は
主
体
化
と
い
う
こ
と
を
充
足
し
よ
う
と
す
る
点
に
彼
の
哲
学
の
重
要
な
態
度
が
見
て
取
れ
る
の
だ。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は、
カ
ン
ト
哲
学
は
主
観
の
経
験
か
ら
客観性を導き出そうとする哲学である、
と理解している
︵
７
︶。それに対して、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
生
成
を
論
じ
る
有
機
体
の
哲
学
は、
「
対
象
」
か
ら
主
体
へ
の、
つ
ま
り
超
越
か
ら
現
実
へ
の
生
成
に
つ
い
て
の
哲
学
で
あ
る
と
彼
は
述
べ
て
い
る。
そ
れ
ゆ
え、
具
体
的
な
主
体
的
出
来
事（
「
現
実
的
存
在・
生
起
」）
の
な
か
に
超
越
的
な
も
の（
「
永
遠
的
対
象
」）
が「
進
入
」
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で、
彼
は「
自
己
超
越
体
」
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
編
み
出
し
て
い
る。
こ
の
自
己
超
越
体
は
潜
在
的
で
超
越
的
な「
対
象
」
が
現
実
的
な
存
在
や
生
起
に「
進
入
」
し
て
い
く
と
い
う
特
徴
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
と
い
う
の
も、
主
体
的
出
来
事
は
主
体
で
は
あ
れ
ど
も
そ
れ
は「
対
象
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
だ。
そ
し
て
そ
の
自己超越体こそが、彼の哲学にとっての出発点であるとい 。
中
期
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
立
場
で
は、
「
対
象
」
が「
出
来
事
」
へ「
進
入
」
す
る
こ
と
や、
「
出
来
事
」
が「
感
覚
‐
覚
知
」
に
そ
の
都
度
認
識
さ
れ
る
こ
と
で、
そ
の
都
度
新
し
く
生
成
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が、
後
期
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
立
場
に
な
る
と
生
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
瞭
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る。
「
永
遠
的
対
象
」
が
主
体
的
出
来
事
を
規
定
し
つ
つ
主
体
化
し現実化すること、
それが生成であるというのだ。後期における「進入」
は、
そ
れ
自
身
現
実
化
の
作
用
で
あ
り、
主
体
が
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る。
そ
う
し
た
現
実
的
な
主
体
が「
対
象
」
を
有
し
て
い
る
こ
と、
つ
ま
り
主
体
が
客
体
を
有
し
て
い
る
こ
と、
こ
う
し
た
こ
と
が
自
己
超
越
体
な
の
で
あ
る。
「
対
象
」
か
ら
成
り立つ主体、
といういわば矛盾的なものが彼の主体的出来事、
つまり「現
実
的
存
在
」
な
の
で
あ
る。
そ
の「
現
実
的
存
在
」
に
内
在
し
て
い
る「
対
象
」
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
度
合
い
が
内
包（
強
度
）
で
あ
り、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な「
永
遠
的
対
象
」
が「
現
実
的
存
在
」
を
さ
ま
ざ
ま
に
彩
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い。
そ
し
12
て
こ
う
し
た「
対
象
」
と
存
在、
あ
る
い
は
潜
在
と
現
実
が
共
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
考
え
る
世
界
で
あ
る。
そ
の
出
発
点
が
主
体
で
あ
る
自
己
超
越
体
で
あ
り、
そ
し
て
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
い
る
彼
の
哲
学
が、
有
機
体
の
哲
学
で
あ
る。
こ
う
し
た
考
え
を
出
発
点
に
し
て、
彼
は﹃
過
程
と
実
在
﹄
の
副
題
で
も
あ
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
試論、
つまり形而上学的な宇宙論を展開している。このことについては、
これからさまざまに論じなければならないだろう。︵
4︶まとめホワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
の
主
題
は
一
貫
し
て
生
成
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た。
（
１）
で
は﹃
自
然
認
識
の
諸
原
理
﹄
に
お
い
て、
自
然
に
お
け
る「
出
来
事
」
の
生
成
は
彼
が
考
え
る
自
然
の
本
質
的
側
面
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
た。
そ
し
て
覚
知
す
る
も
の
の
絶
対
的
な
固
定
や
延
長
的
抽
象
化
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
み
た。
そ
し
て（
２）
で
は「
対
象
」
か
ら「
出
来
事
」
へ
の
ラ
イ
ン
と
し
て
こ
の
書
物
で「
進
入
」
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
生
成
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た。
さ
ら
に、
「
出
来
事
」
で
あ
れ「
対
象
」
で
あ
れ、
認
識
を
可
能
す
る「
感
覚‐覚知」
についても論じた。そこでは
「感覚‐覚知」
も身体的
「出来事」
に
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、
そ
れ
自
身
生
成
す
る
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た。
（
３）
で
は
後
期
の﹃
過
程
と
実
在
﹄
を
み
る
こ
と
で、
中
期
で
の
生
成
の
問
題
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
主
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
た。
後
期
に
な
る
と、
主
体
が「
出
来
事
」
に
織
り
込
ま
れ
た「
現
実
的
存
在
」
と
い
う
生
成
し
つ
つ
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
原
理
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た。
そ
こ
で
は
主
体
が
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
り、
そ
の
主体においても
「（永遠的）
対象」
が「進入」
することを確認してきた。
「現
実
的
存
在
」
を「
永
遠
的
対
象
」
が「
進
入
」
し
つ
つ
あ
る
こ
と、
そ
の
こ
と
が
ま
さに生成であり現実化であることをみてきた。
ま
と
め
よ
う。
中
期
哲
学
で
は、
「
感
覚
‐
覚
知
」
を
認
め
な
が
ら
も、
そ
れ
自
身
は
生
成
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り、
そ
れ
ゆ
え、
あ
る
種
の
主
体
で
あ
る「
感
覚
‐
覚
知
」
や
そ
れ
に
よ
っ
て
生
成
を
捉
え
る
こ
と
が
曖
昧
な
仕
方
で
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た。
つ
ま
り、
彼
の
哲
学
に
と
っ
て
生
成
は
本
質
的
な
自
然
の
側
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
そ
の
生
成
を
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
が
棚
上
げ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
れ
に
対
し
て、
後
期
哲
学
で
は、
「
現
実
的
存
在
」
と
い
う
主
体
的
出
来
事
を
採
用
す
る
こ
と
で、
生
成
そ
の
も
の
を
丸
ご
と
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た。
本
稿
で
は、
こ
の
よ
う
に
し
て、
こ
う
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
生
成
の
哲
学
は
後
期
に
お
い
て
よ
り
明
瞭
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
帰
結
が
得
ら
れ
た。
そ
し
て、
彼
の
後
期
哲
学
の
さ
らなるさまざまな射程はこれから論じていかなければならないだろう。注（１）
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
は
し
ば
し
ば
三
つ
の
時
期
に
分
類
さ
れ
る。
初
期
が
応
用
数
学
や
記
号
論
理
学
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た
時
期。
代
表
的
な
も
の
に﹃
普
遍
代
数
論
﹄
や
ラ
ッ
セ
ル
と
の
共
著
で
あ
る﹃
プ
リ
ン
キ
ピ
ア・
マ
テ
マ
テ
ィ
カ
﹄
が
あ
る。
中
期
が
物
理
学
や
後
述
す
る
よ
う
な
自
然
哲
学
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
た
時
期。
﹃
自
然
認
識
の
諸
原
理
﹄（
PN
K
）、﹃
自
然
の
概
念
﹄（
C
N
）、﹃
相
対
性
原
理
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る。
後
期が形而上学を研究していた時期。
﹃科学と近代世界﹄
や﹃過程と実在﹄
（
PR
）、
13 ― ??????????????????
﹃
観
念
の
冒
険
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る。
こ
こ
で
扱
う
の
は、
中
期
と
後
期
の
生
成
に
関
す
る
箇所である。
（
２）
例
え
ば、
Palter, 1960
や
Lew
is, 1951
な
ど
を
参
照。
延
長
的
抽
象
化
は「
出
来
事
」
か
ら
時
間
や
空
間、
点
や
線
と
い
っ
た
諸
々
の「
対
象
」
を
導
出
す
る
方
法
で
あ
る。
まずは
「出来事」
の時空的な延長関係から始まり、
それによって抽象的集合、
持
続
な
ど
を
導
出
し
て
い
く。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
時
間
面（
level ）
や
時
間
軸（
rect ）、
時
間
点（
punct ）
を
そ
れ
ぞ
れ
導
出
し、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
合
わ
せ
た
抽
象
的
な
ミ
ン
コフスキー的な時空図をも考察している。
（３）
﹃自然認識の諸原理﹄
においては、
「感覚‐覚知」
という語は導入されていない。
後
述
す
る
よ
う
に、
そ
の
語
は﹃
自
然
と
い
う
概
念
﹄
に
お
い
て
初
出
す
る。
﹃
自
然
認
識
の
諸
原
理
﹄
で
は、
「
出
来
事
」
を
捉
え
る
あ
る
種
の
主
体
に
つ
い
て
の
言
明
は
統
一
されていない。
（４）
PN
K
, p.97
以
下参照。また、註の
（２）
を参照。
（５）ただし、
Palter, 1960
や
Ford, 1984 、田中
, 1998
や中村
, 2007 、も述べるように、
「
出
来
事
」
と「
現
実
的
存
在（
生
起
）」
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
も
の
の、
い
く
つ
か
の
点
で
異
な
る。
「
出
来
事
」
は
延
長
関
係
に
よ
っ
て
分
割
可
能
で
あ
る
が、
「
現
実
的
存
在（生起）
」はそれ以上分割不可能な原子的（
atom
ic ）なものである。
（
６）
も
ち
ろ
ん、
こ
こ
で
論
じ
る
限
り
で
は
必
要
が
な
い
だ
け
で
あ
っ
て、
よ
り
個
別
に
見
て
い
け
ば
諸
々
異
な
る。
例
え
ば、
中
期
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た「
神
」
に
つ
い
て
は、
と
り
わ
け﹃
過
程
と
実
在
﹄
第
五
部
第
二
章
で、
そ
し
て「
実
在
」
に
つ
い
て
は、
と
り
わ
け﹃
過
程
と
実
在
﹄
第
二
部
第
二
章
で、
そ
れ
ぞ
れ
永
遠
的
対
象
に
付
与されて論じられている。
（
７）
こ
こ
で
は、
カ
ン
ト
に
つ
い
て
は
主
観・
客
観、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
つ
い
て
は
主
体・
対
象
と
訳
し
分
け
し
て
い
る。
ま
た、
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
哲
学
に
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
が
主
観
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
類
似
し
て
い
る
議論があり
（例えば
「知覚の先取」
（
A
ntizipationen der W
airnehm
ung ）
など）
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
の
哲
学
体
系
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
体
系
と
を
比
較
し
た
も
の
として、
Ford, 1998
がある。
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The Becoming and Subject in Whitehead’s Philosophy
MORI Motonao
This paper treats Becoming and Subject in Whitehead’s philosophy. Becoming for his philosophy is the 
consistent subject from his middle period to the latter period. In the middle, it is the event where he starts his 
argument when he talks about becoming. Then, it is by our sense-awareness as kind of subject that we grasp 
event primarily. However when it comes to thinking about sense-awareness including event and object which 
determines it, these becoming becomes vague. In the middle, whether the concept of ingression that objects 
determine event concerns with becoming or not also becomes vague. On the contrary, by considering concept 
of becoming in the latter period correlatively with subject, the becoming becomes not so vague as in the middle 
period, and it becomes possible to talk about becoming clearly. Subject in the latter period is qualified in 
becoming event differently from the middle period. In the latter period ingression that object determines event is 
very becoming itself. Thus we can talk about becoming clearly and systematically. This paper comes problems 
in the middle to light and show that, by the latter period solves these problems. Whitehead’s philosophy of 
becoming comes out to be clear.
